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Экономическое развитие в современных условиях – это развитие при 
глобальном распространении рыночных принципов, когда, во-первых, 
циклический характер воспроизводства становится закономерностью как 
национальной, так и мировой экономики, а во-вторых, ни одна страна  
в мировом рыночном хозяйстве не может застраховать себя от влияния 
мирохозяйственных процессов, что в частности выражается в син-хронизации 
национальных, региональных и мировых циклов.  
Одной из самых сложных актуальных проблем экономической и 
хозяйственной практики является исследование причин возникновения 
кризисов, устойчивости экономического развития взаимодействия факторов, 
определяющих характер и глубину циклических колебаний в экономике.  
Впервые, проявившиеся в конце XVIII в., кризисы перепроизводства 
оценивались современниками как бедствие, затрагивающие жизненные 
интересы широких слоев населения. Особенно тяжелые последствия они 
имели для пролетарских масс. Разорение и нищета, ставшие постоянными 
спутниками промышленного развития, достигали небывалых масштабов 
именно в период экономических кризисов, угрожая существованию самого 
общественного строя. 
Экономисты, стоявшие на позициях государственной власти, считали, 
что все дело в нарушении баланса между спросом и предложением или 
воздействии внеэкономических факторов. 
Классики английской политической экономики А. Смит и Д. Рикардо не 
изучали причины возникновения кризисов, поскольку крисизы только 
начинали проявляться. Первый экономический кризис произошел лишь  
в 1825 г. 
Самый большой вклад в изучение природы кризисов и цикличности внес 
К. Маркс. Ценным источником для изучения кризисов в экономике оказалась 
двухтомная  «История цен и состояния обращения» Т. Тука. 
Изучение Марксом описанных Т. Туком кризисов создавало 
предпосылки для последующего вывода о неизбежности кризисов 
перепроизводства. Краткие ремарки, которые К. Маркс делал в процессе 
конспектирования, были еще не зрелы, общи, однако уже на этой стадии 
формировались его подходы к проблеме кризисов [1]. 
С начала 1850-х гг. К. Маркс выступает в периодической печати  
по различным экономическим проблемам того времени. Центральное место в 
публицистике занимает проблема кризисов. В своих статьях он тщательно 
прослеживает и выявляет признаки надвигающегося кризиса, исследует 
особенности каждого этапа промышленного цикла. Именно в статьях, 
посвященных анализу кризисных явлений  в экономике Англии и других 
европейских стран, К. Маркс делает теоретические обобщения сыгравших 
важную роль в теории кризисов. 
В октябре 1852 г. К. Маркс приходит к выводу, что современная 
промышленность и торговля проходят в своем развитии периодические циклы 
продолжительностью от пяти до семи лет, включающие стадии затишья, затем 
известного улучшения дел, растущей уверенности, оживления, процветания, 
лихорадочного возбуждения, чрезмерного расширения торгово-
промышленной деятельности, потрясения, угнетенного состояния дел, 
истощения и наконец застоя [2]. Однако собственного анализа причин 
кризисов он не делает, для этого еще не сложились теоретические 
предпосылки. 
В 1858 г. Маркс, критикуя взгляды ряда экономистов, пишет, что они 
трактуют кризис как изолированное, случайное и исключительное 
обстоятельство, впервые возникшее на экономическом горизонте. Он ставит 
задачу: выяснить законы, от которых зависят кризисы мирового рынка, дать 
характеристику последних. 
Эта задача была решена в экономической рукописи 1861–1863 гг. 
К. Маркс  раскрывает роль торгового капитала в подготовке кризиса. 
Торговый капитал не является причиной кризиса, но нарушение его  
обращения могут быть сигналом подготовки к его наступлению. 
Анализируя ход событий, К. Маркс внимательно изучает деятельность 
банков, прежде всего их спекуляцию и мошенничество, и предсказывает их 
крах. Там, где видели признаки процветания, Маркс усматривал явные 
симптомы надвигающегося промышленного кризиса. 
Начало  периодическим экономическим кризисам положил кризис 1825 
г. в Англии, первой стране, где большого развития достигло машинное 
производство. Кризис 1847 г. по своему характеру был близок к мировому и 
охватил все страны Европы. 
Первый мировой кризис, произодший в 1857 г., поразил все страны 
Европы, Северной и Южной Америки. Кризисные потрясения пережила  
и Россия. 
Следующий экономический кризис 1866 г. затронул Англию. 
Гражданская война в США 1861–1865 гг. вызвала в Англии сильнейший 
хлопковый голод и потрясение на рынке текстиля. По мнению К. Маркса, 
хлопковый голод  воспрепятствовал наступлению экономического кризиса  
в Европе и привел к тому, что кризис 1866 г. имел преимущественно 
финансовый характер, поскольку спекуляции на хлопковом рынке вы- 
звали  большой  прилив  капитала  на  денежном  рынке. 
Экономический кризис 1873–1878 гг. по своей продолжительности 
превзошел все предыдущие экономические кризисы. Этот кризис положил 
начало переходу к господству монополий в промышленности и в банковском 
секторе. 
Но, все перечисленные кризисы, не шли ни  в какое сравнение с 
мировым экономическим кризисом 1929–1933 гг. Этот кризис, охвативший 
весь капиталистический мир, все сферы экономики, потряс мировую 
экономическую систему и показал переход к монополистической стадии 
развития и продолжению стихийности рыночного воспроизводства.  
Падение цен, которого еще не знала экономика США, Германии, 
Франции, Англии, резкое сокращение прибылей, катастрофический 
кредитный кризис, обесценивание валют, резкое падение курса ценных бумаг 
– далеко не полный перечень проблем, которые обрушились на экономику 
государств, еще недавно считавшимися богатыми и преуспевающими. 
Возникновение экономических кризисов обусловлено наличием 
противоречий между общественным характером производства и частной 
формой присвоения результатов производства. 
Экономические кризисы проявляются в производстве товаров по 
отношению к платежеспособному спросу населения, в глубоком нарушении 
условий общественного производства, в сокращении возможностей 
реализации товара на рынке, в банкротствах фирм, росте безработицы и т. д. 
Перед наступлением кризиса производство достигает максимального 
уровня. Перепроизводство уже существует в скрытом виде, хотя возможности 
сбыта кажутся более чем достаточными. 
Банки продолжают кредитовать производство и торговлю, способ-ствуя 
расширению производства. Но вместе с этим на складах торговых форм 
накапливаются большие запасы товаров, которые не находят своего 
потребителя. 
Наступает кризис перепроизводства. Частные товаропроизводители, 
заинтересованные в получении максимальной прибыли, наращивают 
производство продукции, не зная, что внутренний рынок перенасыщен 
товарами. 
В этих условиях реализация товаров замедляется, а затем и 
останавливается. 
Падение спроса побуждает отдельных предпринимателей увеличи-вать 
производство при одновременном сокращении издержек в надежде, что 
снижение цен позволит им устоять в конкурентной борьбе. 
В условиях простого товарного производства предпосылок  
для возникновения кризисов еще не было, поскольку товары продава- 
лись на местных рынках, что не вызывало сбоев в функционирова- 
нии  рыночного  механизма. 
В условиях машинного производства товарное производство стало 
носить всеобщий характер; деньги превратились в капитал, появились 
условия, при которых кризисы стали не только возможными, но и 
неизбежными. 
С наступлением кризиса и особенно депрессии происходит накопление 
капитала, особенно должного, причем это объясняется наличием доходов, не 
связанных непосредственно с промышленным производством; различных 
видов рентных доходов,  доходов от государственных займов и т. д. 
Свободные капиталы возрастают на рынке заемных средств с низкой 
процентной ставкой и затем удерживаются на этом уровне в течение  
ряда лет. Хотя периоды, когда вкладываются капиталы, весьма различны  
и не совпадают друг с другом, тем не менее, кризис всегда образует исходный 
пункт для новых вложений капитала. 
Прежде всего, денежные капиталы идут на воспроизводство средств 
производства в отраслях, производящих машины и оборудование, затем 
вкладываются в воспроизводство средств производства для производства 
предметов потребления, а затем и  самих предметов потребления. 
Таким образом, периодичность кризисов связана с характером 
воспроизводства материальных условий производств. Физически и морально 
устаревшее оборудование требует своего обновления. Массовое обновление 
средств производства, продиктованное необходимостью снижения издержек 
производства для повышения прибыли, служит основным фактором выхода из 
текущего кризиса. 
Следовательно, если рассматривать общество в целом, то кризис  
в большей или меньшей степени создает новую материальную основу  
для следующего цикла оборотов [3]. 
Одним из необходимых условий возникновения кризисов является 
наличие некоторой систематической задержки и реакции экономических 
агентов на изменение экономической конъектуры. Так, например, тради-
ционно считается, что потребительские расходы зависят от текущего дохода и 
накопленного богатства. Однако потребителю, как правило, необходимо время 
для осуществления выбора в распределении своего дохода.  
В свою очередь, выпуск продукции с опозданием реагирует на изме-
нение спроса. Фирмы, удовлетворяя возросший спрос, в первую очередь 
реализуют свои запасы и только потом увеличивают выпуск продукции. 
Этот временной разрыв определяет как зависимость текущего спроса от 
совокупного спроса предыдущего периода, так и зависимость текущего 
выпуска от его предыдущего уровня. 
Не менее распространенным подходом к анализу природы 
экономических кризисов являются попытки вывести закономерности циклов 
из колебаний инвестиций, обусловленных неравномерным  распределением  
технических  нововведений  [4].  
Одна из известных теорий связывает причины экономических взлетов и 
падений с влиянием капиталовложений, которые с трудом поддаются 
регулированию. При этом за основу берется кумулятивное вложение 
инвестиций. Растущий сбыт побуждает предпринимателей увеличивать объем 
инвестиций. Производство расширяется, занятость увеличивается. 
«Стремление продлить тот или иной достигнутый уровень стимулирован-ных 
инвестиций, – отмечает Э. Хансен, – покоится на весьма ненадежной основе – 
на расчете, что будут сохраняться прежние темпы возрастания конечного 
реального спроса» [5].  
Когда вложения достигают пика, инвестиционный бум сменяется 
падением производства. 
Австрийский экономист И. Шумпетер выступил с новой концепцией 
причин возникновения кризисов, согласно которой изменения в 
промышленности, связанные с внедрением новых методов производства, 
порождают колебания в экономике, причем сначала происходит оживление 
инвестиций, наступает эпоха процветания, которая сменяется спадом 
короткого цикла на фоне долгосрочных экономических колебаний. 
Когда процесс изменений подходит к концу, а их результаты широким 
потоком поступают на рынок, устаревшие элементы промышленной 
структуры устраняются, и наступает депрессия [6]. 
Капитализм по самой своей сути – это форма или метод экономических 
изменений, он никогда не бывает и не может быть стационарным состоянием. 
Основной импульс, который приводит  
в движение рыночную экономику и поддерживает ее на ходу, исходит  
от новых потребительских благ, новых методов производства и 
транспортировки товаров, новых рынков и новых форм экономической 
организации, которые создаются капиталистической системой.  
При анализе циклов и кризисов традиционный подход исходит из того, 
что кризис является главным фактором возникновения и развития цикла; 
именно  под этим углом следует изучать цикл. 
Существуют и другие теории кризисов и циклов, которые можно 
объединить в две большие группы: внутренние (обновление основного 
капитала, изменения в совокупном спросе и предложении, изменения  
в потреблении и сбережении и т. д.) и внешние (природные явления,  
политические причины и др.). 
Повторяющиеся периодически кризисы перепроизводства образуют 
своеобразный экономический цикл. 
Экономическим, или промышленным циклом называется период  
от начало одного кризиса до начала другого. Он состоит из четырех 
последовательных фаз: кризиса, депрессии, оживления и подъема. Основной 
фазой цикла является кризис, которым завершается один  
цикл  и  начинается  другой. 
Цикличность является одной из главных форм нарушения 
макроэкономического равновесия и основным признаком рыночной 
экономики. 
Считая циклы проявлением макроэкономической нестабильности рынка, 
следует иметь в виду, что они выражаются в ограниченном единстве 
периодически повторяющихся процессов не только нарушения равно-весного 
состояния экономики, но и его последующего восстановления. 
Без экономических потрясений (кризисов) рыночная экономика  
не могла бы развиваться. 
Цикличность предпринимательской деятельности на макроуровне 
состоит в сочетании сужения и расширения общественного воспроизвод-ства, 
что предопределяет определенный ритм рынка. 
Экономическая наука различает следующие экономические циклы: 
циклы запасов Китчина – краткосрочные (2–4 года) циклы,  в основе 
которых лежат колебания товарно-материальных запасов и недостаток 
информации, влияющий на принятия решений хозяйствующими субъектами;  
промышленные циклы Жуглара – среднесрочные (7–12 лет) циклы, 
основой которых являются колебания инвестиций с учетом запаздывания 
принятия решений экономическими субъектами;  
периодические, среднесрочные (до 10 лет) циклы Маркса – диктуемые 
сроками обновления основного капитала.  В силу близости параметров двух 
последних видов циклов их можно трактовать как циклы Маркса – Жуглара; 
строительные циклы С. Кузнеца, за описание которых он  в 1971 г. 
получил Нобелевскую премию. С. Кузнец пришел к выводу, что показатели 
национального дохода, потребительские расходы, валютные инвестиции в 
оборудование, здания и др. осуществляют взаимосвязанные колебания сроком 
до 20 лет. Основной причиной этих колебаний являются обновление жилищ и 
определенных типов производственных сооружений; 
технологические циклы Кондратьева (длинные волны в экономике) 
продолжительностью около 50 лет, в основе которых лежат глубокие 
изменения в технологической базе общественного производства, его 
структурная перестройка. 
Позднее И. Шумпетер выдвинул идею исследования, которая получила 
широкое распространение в экономике. 
Сущность концепции И. Шумпера состоит в следующем: 
короткие, средние и длинные циклы экономического развития,  
не противостоят друг другу, а взаимодействуют; 
основой механизма краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
периодических колебаний является научно-технический прогресс; 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы экономиче-ского 
развития имеет относительную синхронную форму движения и образуют 
мировые циклы; 
короткие циклы экономического развития являются органической 
частью средних циклов, а последние – длинных циклов экономического 
развития. 
Хотя с 50-х гг. XX в. характер экономического цикла изменился, 
закономерности воспроизводства основного капитала по-прежнему лежат  
в основе периодичности кризисов перепроизводства. 
Сокращение продолжительности экономического цикла в середине XX 
в. было обусловлено ускорением морального износа основного капитала и 
прежде всего его активной части – оборудования. Важным фактором, 
определяющим продолжительность экономического цикла, является 
воздействие государства на процесс воспроизводства основного капитала 
методами налоговой политики, в частности, политикой ускоренной 
амортизации, позволяющей списывать значительную часть стоимости 
оборудования в первые годы его службы. Эти и другие факторы 
модифицировали экономический цикл, оказали влияние на глубину кризисов 
перепроизводства. 
Наблюдавшиеся в XX в. размывание фаз экономических циклов, не-
совпадение их в различных странах привело к возникновению ряда концеп-ций, 
пытавшихся объяснить природу этих явлений,в часности теории длин-ных, или 
больших волн (волны Кондратьева) и длинных волн нововведений.  
Исследуя длинные ряды динамики, Н.Д. Кондратьев пришел к вы-воду, 
что, наряду с циклами продолжительностью 8–10 лет, существуют также и 
иные циклы продолжительностью примерно в 50 лет.  
Подобное явление обусловлено продолжительностью функциониро-
вания основных видов производительных сил, период которых охватывает 
длительное время. Большие периоды требуются и для накопления капиталов, 
необходимых для создания производительных сил. 
Н.Д. Кондратьев не только систематически исследовал и обосновал 
большие циклы, но и показал взаимосвязь определенных экономических 
параметров. Динамику цен Н.Д. Кондратьев связывал с процессами 
возмещения и износа основного капитала, циклическим характером 
инвестиций, длительностью сроков службы капитала. 
Исследователь сделал вывод, что изменение в механизме цен активно 
воздействуют на ход изменений и соотношение основных показателей 
народного хозяйства. 
Ученый разработал теорию относительной динамики и конъюнктуры 
народного хозяйства. Колебание относительной конъюнктуры –  
не случайность, а закономерный процесс, обусловленный воздействием 
инвестиционного цикла и сдвигов в ценовых пропорциях на движение 
капиталов  и  размеры  производства.  
Выступив против недооценки значения «эмпирических законо-
мерностей», Н.Д. Кондратьев выявил ряд закономерностей в развитии 
больших циклов; он называл их «эмпирическими правильностями». Так, 
ученый считал, что перед началом повышательной волны каждого большого 
цикла, а иногда и в самом начале ее наблюдаются значительные изменения в 
условиях хозяйственной жизни общества.  
За два десятилетия до начала повышательной волны наблюдается 
оживление в сфере технологических изобретений с одновременным 
расширением сферы мирохозяйственных связей, изменениями в сфере 
денежного обращения. 
В период повышательных волн происходят серьезные социальные 
потрясения (войны, революции и др.). 
Во время понижательной волны сельское хозяйство испытывает 
длительную депрессию [7].  
Длинноволновые циклы воздействуют на малые и средние, причем  
в понижательной фазе последние характеризуются большой длительностью, 
их спады выражены ярче, а подъемы слабее; в повышательной фазе, наоборот, 
подъемы продолжительные, а спады короткие и неглубокие. 
Главную цель своего исследования Н.Д. Кондратьев видел в разработке 
методологии долгосрочного прогнозирования тенденций развития мирового 
хозяйства, т. е. оставлял за капиталистической системой способность к 
развитию эволюции в течение длинных циклов. 
Однако эти выводы противоречили идеи о скором крахе капитализма и 
победы коммунизма в мировом масштабе, поэтому теория длинных волн 
Кондратьева была надолго забыта как вредная и несостоятельная. 
По мнению Н.Д. Кондратьева, основными элементами циклов различной 
продолжительности является оборот основного капитала с длительным сроком 
службы, накопление свободного денежного капитала  
и научно-технический прогресс. 
Исходя из этого, различают следующие длинные промышленные волны 
больших циклов. 
Первая волна большого цикла началась в ходе промышленного 
переворота в Англии. Центральным пунктом формировавшегося тогда 
технологического уклада стала текстильная промышленность на основе 
фабричного производства.  
Вторая большая волна  ознаменовалась переходом  к экономике угля и 
пара, развитием тяжелой промышленности, строительством турбин, созданием 
парового двигателя, железнодорожным бумом, появлением акционерных 
обществ и капиталистической экономики. 
Третья большая волна олицетворяет промышленную  революцию на 
рубеже XIX–XX вв., на основе использования электрической энергии, 
появления двигателя внутреннего сгорания и развития автомобилестроения, 
самолетостроения и монополизации производства и капитала.  
Четвертая большая волна промышленного цикла – это зарождение эры 
массового производства, динамизм в экономике, развитие нефтехимической 
промышленности, расцвет государственного монополизма (теория 
государственного регулирования  Дж. Кейнса).   
Пятая большая волна характеризуется прежде всего развитием электро-
ники, обесценением капитала в энергоемких и материалоемких  отраслях, 
сырьевыми и валютными кризисами, приватизацией, эпохой информации  
и телекоммуникаций, появлением теории М. Фридмена и Л. Эрхарда. 
Появляется  все больше оснований для вывода о зарождении в мире 
шестого технологического уклада, на базе которого может сформироваться 
большой экономический цикл. Этот цикл предположительно будет 
базироваться на основе био- и нанотехнологий, систем искусственного 
интеллекта, развитии косметических технологий, глобальных 
информационных систем, развитии атомной энергетики.   
Кризис, начавшийся в США в 2007 г. и продолжающийся до настоя-
щего времени – это глобальный финансово-экономический кризис. 
Возникший в США, он распространялся в европейские страны, а потом  
и в Россию. 
Причиной этого кризиса, как считают, некоторые экономисты, являются 
устаревание технологии пятого технологического уклада микроэлектронных 
компонентов эпохи информации и телекоммуникаций.  
Кондратьев Н.Д. в работе «Проблема предвидения» выделил три типа 
прогнозов: 
предсказание событий, не имеющих четко выраженной регулярности 
(например, войны, обострение торговых противоречий); 
предсказание повторяющихся событий (цены, кризисы, циклические 
колебания инвестиций, динамика доходов); 
прогнозирование тенденций развития (темпы роста ВНП, изменение 
уровней занятости) [7]. 
Если исходить из того, что развитие общества осуществляется по 
спирали, а техническому прогрессу присущ неравномерный, скачко-
образный характер, то смена социально-экономической направленности 
присуще многим странам, и эта смена курса происходит всегда болезненно, 
что и видно на примере России.  
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